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DIARIO OFICIAL
..
1 ~MINISTER.IO/ DE LA GUERRA




Señor General del segundo Orierpo de ejército.
Señores General del primer Cuerpo de ejércit;Qy Ordenador
da pagos de Guerra. .
'SIOO¡oÓN'D:Bl lW3ALLEMA
~IATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oapitán
del regimiento Cazadores de Maria Cristina, 27.0 de Caballería,
D. José Alvarez de Sotomayor y Zaragoza, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por 6i1e Qonsejo Supremo en'26 del
actual, se ha servido concederle licencia·para contraer matri-
monio con D." Maria Velasco Erigracia, una vez que se han
llenado las formalidades prevenidas en el real decreto de 27
--
Excmo. Sr.: . Accediendo á lo solicitad.o por el pr~er te~.
niente del regimiento Infanteria de Asturias ntlIl\. 31, ~oil
Emilio Velasco García, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en25 del actual,se ha
servido concederle licencia para contraer matdmoIili>'con
D.S. Asunción Antonia Joséf~ Gómez y Gárcia a:~l~~*al,una
vez que s~ han lle~a~o1a.s f~rmalidaq.es ~rf~e~idá8 E:lh~ f~~
decreto de 27 de dlClémbre df3 1901 (C. r;. núm•. 299} y.en'la
real orden circular de 2:ide en.eto de 1902 XC. L. nüiri. 28).
De real orden lo digo á Y.. E. para su conocimiente y
demás efectos. Dios guarde'á, V. E. muchOl alias. Madrid
29 de mayo de 1905.' e;t .... • •
:; I .' MARTiTE.UI
Señor Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marma.
Señor General d~" p:dmer Cuerpo de ejército.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á ló solicitado por el c..'l.pitán
de Infantería, ll$cendido, del batallón Cazaqores de Tarifa
núm. 5, D. Pedro de'Corral Toiné, el~y '(q.D. g,) se ha
servido concederle el pase á la situación de supernumerario
sin sueldo, con residencia en la República 'Argentina, en las
condiciones que determina el real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362), debiendo quedar adscrii>to para todos
los efectos á la'Subinspección dé esta región. .
De real otden lo digo á V. E. para s'u co~ocimiellto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos' l:ÍñOli. Madl'id






Señor· Presidente' del Consejo Supremo de Glle~ y MariIÍa.
fleuOJ:'Generaldel ~iiUndo CU~po di' ejérgito.
© Ministerio de Defensa
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedien.do á lo solicitado por el capitán,
ftll<lendido, del regimiento Infanteriade Barbón núm. 17, don
Manuel RuiJ:' del Portal y Fernández, el Rey (q. D. g.), de
acueldocon lo 'informado pór ese Consejo Supremo en 27 del
áctual; se ha sérvido concederle 'lice~cia para contraermatri-
llaonio con D.a Margarita Rosillo y Souvírón, una vez que se
han:Uenado las formalidadeS preven'idas en el real decreto
de 27 de díciembra delIJ61"(C:L~lmrn:299) y en la realor-
den ci.roular dé 21 de enero de 1902 (C. L. núm 28).
•.. Deoraen de S. M. lo digo á V. E: para su conocimiento y
demá~. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~9 de mayo di 1905.
.. la
1geior;', :
, . .... '1lelaci6n que se cita
D~ .Juá.n 1\rce Torres.
.,. Cesáreo RuiZ Capilla Pimente!.
? Jo~quin CalTasco Navarro.
~ Rafael Rosado Brincau.
..... • :&, José Perol Burgos.
MadIíd'27de mayo d~ 1905.
·,PAR.TE O'FICIAL
.a:mcCIóN DE INFANTEB~A
;, • . .PlJASIFJPACIONES
Oircülar. :ixcino. Sr.:' 'El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar aptos pal'!!, éi. ~Oenso á los coron~les de Infan- '
terta comprendidos en. la siguiente relación, que principia
eon D. Ju~ Arca TbrtifiY"ifétmiris, con D. José Perol Burgos,
por reunir las 'coridick>nes <fue determina el arto 6.o del re-
glamento de ~de mayo de. 1891 (O. L. núm. 1,95) y demás
ci.rcun,st!!.nciaá preTenidas al efecto. .
, De 'real orden lo digo á·V. E. para su conocimiento y fines
ClQnsiMuienJes. ·:D~prde á. V. E. muchos añal: Madrid






/Señor Presidente del Conaejo Supremo de Quena., Alari.ua.
&fior Capitán general de Balearee.
Excmo. Sr.: Aecediendo:á.lo lolicitado por el primet te..
niente de la Comandancia de Artilleria de Jd:allorca D. Se--
gundo Ruis y Cardona, el Rey (q. D. l.), de acuerdo con l()
informado por ese Consejo Supremo en 26 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con.
D.a Franoisca Ramón Capmany, una TeZ que s~ han 'llena.:.
do las formalidatles prevenidas en el real decreto de 'J7
de dioiembre de 1901 (O, L. núm. 299) yen la real orden cir-
cular de 21 de enero de 1902 (C. L.núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y d&-
más efectos. Dios guarda á. V. E. muchos abo.. Madrid
29 de mayo de 1905.
-. -
IUBi'Í'lHUI
Señor Presidente del Consejo Supremo d8 Guerra y Marina.
Señor General del primer Cuerpo de ejéroiw.
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha servido aprobar con
cargo al vigente plan de labores del Material de Artillería,
un presupuesto formulado por el parque de la comandancia
de esa plaza para recomponer armamento que importa 1.877
pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid




Excmo. !r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los sargentos de Anillería que se expresan en la siguiente re-
lación, pasen á. oontinuar sus servicios á. las Comandancias
que se cltatl, verificándose el alta y baja en la próxima revis~
de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1905.
~m
,o.
&ñor Gobernador militar de Melilla y pllUl8il menorea de
Africa.
. ABONOS DE TIBl\1PO i Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. er.: En vista de la instancia que cursó V. E. al .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de marzo último, 1 D'.
promovida por el maestro principal del personal del Mate- I MATRIMONIOB
rial de Artilleda, con destino en la fábrica de Trubia, D. Se· ~ Excmo. Sr.: Accecliendo á lo solicitado por el primer t&-
~
gundo Garoia Martínez, en súplica de abono del tiempo que l' niente del regimiento ligero de Artill91ia, 4.0 de campaña,
sirvió como aprendiz matriculadó de los antiguos gremios de D. Alfonso Cano OrblOO, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
armeros del cuerpo de Artilleria, desde 1855 hasta su extin- informado por esa Consejo Suprimo en 26 d.l actual, l!e ha
ción en 1861; y teniendo en cuenta que en el certificado que servido concederle licenoia. para con.traer matrimonio con
el recurrente acompaña á. su solicitud no se justifica el haber D." Maria de los Dolores Moreno y Osario, una vez que lJe
filido ~ la época citada ni empleado permanente en plaza sen· han llenado las Iormalidades prevenidas en el real decr.to de
tada ni con nombramiento expedido por autoridad compe- 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden
tante, por cuya causa no le son aplicables los beneficios de la ciroular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. ~8).
real orden' de 26 de octubre de 18M, ni las demás disp08icio- De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y de-
nes de ésta derivadas, á. las que pretende acogerse, el Rey mas efectos. DiOl!! guarde á V. E. muoho! añOl. Madrid
(q. D. g.), de acuerdo oon lo inIorIDado por el reIerido Con- 29 de mayo de 1905.
aejó Supremo en 13 del actual, se ha servido desestimar la
referida instancia por carecer de dereche el interesado á. lo
que solicita.
De real orden de lo digo á. V. E. para. I!U conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid ~9 de mayo de 1905.
lLlBrlTM'it
&ñor General del séptimo Cuerpo de ejército.
&fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Presidente d&l Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General del primer Ouerpo de ejército.
de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden cir-
cular de 21 de enero de 1902 (O. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muohos añO!. Madrid
29 de mayo de 1905.
aOOlóN :DE mGENIEBOS
COMUNICACIONES MILITARES
~ircular. Excmo. l!\r.: Para cumplime~t8f~opr~V&)).i­
do en el real decrito de 21 del coniente (D. O. núm. 11~),el
Rey (q. D. !.) se ha servido disponer:
1.0 Constituirán el perMoal.que ha de reprel'lentar al ra"
mo de Guerra en la Comisión nombrada por el real deQt~
citado, el coronel de Ingenieros D. Lorenzo GallelJo ., (]Ir
rranza, con delitino en el Estado MaYQr Central del Ejército,
yel comandante Qel mismo cuerpo D. losj Tafar 1 Fu__"
que presta 8U8 servicios en el Centro electrotéCnito y Qe()Cilln~
nicaciones.
2.° Loa 'lGneralel! de loa Cuerpos de ejéroito éJ1l11ycw.tf4
rritoriQ' exiettul. amanes de cables W~l\jQQr:lllQlf~- - ..... ~© Ministerio dEfOéfensa
.Relación !l'Ue 8e tita
D. Adolfo de la LamaPérez, de la Comandancia de Artilleria
del Ferrol, á la de Cartagena.
) lilaac Fernández Barahona, de la Comandancia de ;Barce-
lona, á la de Cartagena.
:t Juan Martinez Marín, de la Comandancia de Cádiz, á la
de Gran Canaria.
. :Madrid 30 de tUayo de 1005. ltf..u¡m.GVI
l!\eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales del segundo, tercero, cnarto y séptimo
(....u.erpos de ejéroito y Capitanes generales de Galicia y Ca.-
narias.
. D. O. D'dm. 11' 81 maro 1906
----------------------------------------------
-.-
SECCIÓlT Di ADKINIB'mACIÓN KILITAa
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Señor Director l6lleral de la Guardia Civil.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
...
INDEMNIZAC!ONES
Excmo. er.: Vista la instancia que cursó V. JI. ~ elte
Ministerio, promovida :por el primer teniente de la. COlBllIl-
dancia de la Guardia Civil de Huelva D. Antonif;) Rnís .ar-
tin, en súplica de indemnización por 8U asistencia en Cá.diz
á las pruebas de municiones, el Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien otorgar al recurrente los beneficios delart. 24 del vi-
gente :reglamento de indemnizaciones durante el tiempo1
que habrá d.~ justiíicar, invirtiera en el des~mpeño di la co-
misión de referencia, iebiénd~ practicar la reclamación
con arreglo ~ lo que previene la real orden circular de 7
abril del año último (eJ. L. núm. 63) y en adicional al ejerci-
cio cerrado de 1904 con aplicación al cap. 25 arto 2.0 de la.
. -Sección de Gobernaclón de su presupuesto.
De l'ea1 orden lo digo á. V. E. para su conocimieI1;to y de-
más efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid ~9
de mayo de 1905..
Señor Capitán generalde Oana.ril.lJ:
~ñor Ordenador de pagOfl. de Guirra.
Señor...
ción y eateriliEación estarán á. cargo del cuerpo de Sanidad
Militar representado por loa individuos del mismo destinados
en cada. edificio ó dependencia y perl!onal á sus órdenel!l.
5.0 Se limpiarán los filtros todos loa dias, valiéndose de un
cepillo adecuado y se regenera.rán nna vez cada semana, su-
mergiendo las bujias en una disolución de permanganato da
. potasa. al1 por 1.000 durante media hora, y 6.° Se esterili-
zarán todos los meses, 8umer¡iendo las bujías en una disolu-
ción de permanganato de potasa al5 por 1.000 durante media
hora y después en otra de bisulfito potásico al 5 por 100 por
el mismo tiempo.
De real orden lo digo á V_ !l. para su conocimiento "J de-
más efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Madrid
29 de mayo de 1905.
MATERIAL DE INGENIEROS
Oircular. Excmo. Sr.: Con el fin de que se pueda reali-
zar la ÍDstalaéf&:1 defifuos en aquelloe edificios y dependen-
oiu milttatfls que sea necesario, el Rey (q. D. g.) se ha aervi-
d,Mlisponer lo siguiente: 1.° Adoptar como :eglamentario el
filtro de porcelana de amianto sistema dlalliél> por ser el.que
h~ reune mejores condiciones, debiendo pro~onerse la 1I':s-
talación de dicho filtro siempre que no sea poSIble proporcIO-
narse aguas de manantial ó conducida en tal forma que no
!Jea de temer s.u.contaminación y teniendo en cuenta que el
ttndin:rlento de un filtro de 15 bujias no excede de 1,000 li-
uoa diariQs y. <¡lue se calculan necesarios tres para cada. mil
y.Oll:lb:oos. 2.? Como se trata de un material que ha de insta-
_ en condicio.nes de ser fácilmente desmontable, 108 filtros!
Pom~, acumulador8lÍ y demás aocesorios, se considerarán
C9:mo material para abaBtecimietlto de agua alos edificios mi-
litares y será. cargo su adquisición y entretenimiento á los
ioqdol de que dispone la Administración Militar para estas
~teIloiQnefl. 3.° Las obraellecesarias para la instalación de los
filtrOll, así como para la de laa bombas, acumuladores, etc.,
!le htt!;4n con cargo al material de Ingenieros, siendo este
cuerpo el que en todos los ea.sos formule 108 preyectoa para
dicha instalación. (o' La dirección y cuidado para el buen
funojol\a.1;l1ien1it> de lee Hl~MÍ 06al0 BU limpieza, regenera·© n S er O oe . e ensa
t5efior., •
:aes generaleM de Baleares y Canarias y Gobar nadtms de Ceu-
t.a y Melilla, ordenarán á los comandantes generales y co-
mandantes de Ingenieros, respectivos, estudien y proponge.n
con urgencia lo conveniente para cumplimentar 108 fines que
m este extremo previene el expresado resJ. decreto.
3.° Los comandantes generales de Ingenieros y jefes de
lall comandanci8ll de Baleares, Canarias, Cauta y Melilla, dis-
pondrán se practique un estudio preliminar de los punto!
que en sus respectivas demarcaciones fueran adecuados para
instaiar estaciones de telegrafía eléctrica sin conductor, pre-
parando ligerO!!! planos y los datos convenientes á. fin de faci-
litar la tarea encomendada á la Comi!ión que ha de elegirlos
ala cual deberán prestar también toda clase de a.uxilios.
4,.o Los Generales del segundo Cuerpo y Gobernador de
Melilla, ordenarán se redaaten con toda urgencia, por las
~D;u"n.~nciasde Ingenieros correspondientes, los proyectos
~e instalaei6n de iltaciones de telegrafía eléctrica sin con-
ductor en Almeria y Melilla.
1;'are. la redacción de estos proyectos, se tendrá presente
qqt l4I comandancias proyectará.n y construirán las casetas
para los apa~toe '1 alojamiento del personal, donde sea nece- Excmo. Sr.: En vista del testimonio que V. E. remitió
,:"rlQ, y postes para. las antenas, poniéndose de acuerdo con f á eate Ministerio con fecha 5 del corriente mes, de la resolu-
~l úeUtr().!3~ectro*nicoy de comunicaciones que será el en- I ción recaída en el expediente instruido con motivo de la le-
etllgado de adq\;':"tir, ahora! en l? sucesivo, los aparatos y ~ sión grave que sufrió el obrero paisano Francisco Be1'llándes
maquinaria que fuerfl~ ~reclll~s é mstalarlos,.a~ como da.~· á ~ Sánchell, el dia 27 de mayo de 1903, encontrándose trabajan-
las expresadas comandancillB .08 datos y notlclas necesanos do en las obras del cuartel de San Franciaco de ~anta Cruz de
para la redacción d6los proyectoS". . la Palma, el Rey (q. D. g.) ha tenido abien aprobal' la in-
EI servioio de éstae estaciones ell~rá;' car?o,. en Al~e- demnización de 560'56 pesetas á favor de. dicho obrero tomo
lia, de la compllfífa de telégrafos del tercer regil~\lentom~to comprendido en los arta. 4.0 111 del la ley de 30 de enero de
yen Melilla de la compañia de Zapadores de su COm!h~d~Cla, 1900 sobre atciden~s del trabajo y arta. 10 115 del regla-
pero como no existe ahora en estas unidadae p6ISonaIl.2S- mento para la aplica'Ción de la misma al ramo ele Guem d8
Wu!<lo·pameste ~vicio, lo establecerá el Gentro electrotéc- . 2; 00 marzo de 1902 (C. L. núm. 73), debiendo dióha flI1mB.
meo '1 de comunicaciones que propondrá. con urgencia.laa ser car¡;~ al cap. 18 articulo únieo dal vigen~ presupuesto,
medidas necesarias para. disponer de este personal y para lUS- según detel'tb.l.na la real orden de 15 junio de 1908 (C. L. nú-
trnir el qllil en las referidas u»idades ha desubatituirle. mero ~8).
. De real orden lo digo á V. E.pa.ra su co~ocimientoy de- De real orden lo dig"V á V. E. para su conocimiento y da-
!tUlieféo..roa. DiO/J guarde á V. E. muchos años. :Madrid. 29 más efectos. DiOi guarié AV. lit muohos añOfl. Madrid 2.










Señor General del segundo Cuerpo de ejllrcito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su esorito fecha 1.0 del actual, promovida
por 01 eargento de· la Zona de reclutamiento y rellerva de
Huolva núm. 13, con destino en la Caja de recluta de Val-
verde del Camino núm. 26, D. Martín Petriz Casajús, en sú':'
plica de que le sean abonados los premios del primer periodo
de reenganche, correspondiente á los meses de agostQe S6P"
tiembre y octubre de 1899; y resultando que el ül.wresado no
se incorporó al cuerpo donde fué destinadQ hasta la revista
de noviembre siguiente, y que patll dllvengar premio de reen·
ganche es condición indispensable la. de prestar senicio en
filas y servir los cOI¡lp~omisos día por dia según dispone el
arto 35 del regJe.raento de enganches y reenganches de 3 de
junio de ¡~~9 (C. L. núm. 239), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido dt'óponer que el recurrente se atenga á. lo resuelto 'por
r~~les órdenes de 17 denoTiembre de 1903 (D. O. núm. 25S~
y 10 de agosto de 1904 (D. O. núm. 178), por las que se le
desestimaron la misma petición por carecer de dereCho.á 10
que solicita, y estar dictadas dichas reales órdenes, de aouer·
do con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~
de mayo de 1905.
Señor Presidente del Consejo Supremo de "uerra y !l&ri».a.
Señor Gobernador militar di Ceuta.
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 11 del
actual, se ha servido concederle licenoia para. contraer ma-
trimonio con D.a Manuela Amado Trigo, una. vez que ~ han
llenado las formalidades prevenidlUl en el real decreto de 27
de d.iciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en l~real orden
circular de 21 lie enero de 1902 (O. L. núm. 28).
Da orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afiOrl. Madrid
~7 de mayo de 1905.
'Excmo. 8r.: Vista· la instancia que cursó V. E. á este
1Á.inisterio, promovida por el oabo de la comandancia de la
Guardia Civil de Barcelona, Narciso Serrano Prieto, en súpli-
(la de plus diario de una peBeta por la comisión deBempeñada
de conducción de corrigendos á Mahón acompañado de dos
guardias, el Rey (q. D. g.) se ha Bervido~concederal recurren-
te y á 10lJ dos guardias citadolll ell'lus que se solicita durante
loa BÍete días invertidos en la comisión de que se trata, en
analogia con lo dispuesto en el arto 4:.0 del real decreto de Go-
bernación de 12 de enero de 1893 para la'! conducoiones de
presos oiviles por personal del. cuerpo de la Guardia Civil; o-:r
biéndoooTerificar la reclamación en nómina corrieV.te con
aplicAoión al cap. 25, arto ~.o de la sección de Gobernación,
en la forma reglamentaria y con. la justifioación prevenida.
De real orden lo digo á V. E., para eu conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1905.
llillTfTEGUI
Señor ·General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E.'t"cmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. lE. á este
Min;.sterio, promovida por el primer teniente de la coman-
(lar.1cia de la Guardia Civil de Soria D. Nicanor Bella llIlar-
~illa, en súplica de indemnizaei6n por el desempeño interino
del mando de la linea de Yanguas, en agosto y septiembre
del año último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien otorgar al
recUl'rente los benefioios del arto 10 del vigente reclamento
de indemnizaciones durante el tiempo que habrá. de justifi-
car permaneciera fuera de su residencia para el desempefio
de la comisión de que se trata, debiendo practicarse la recla-
mación con arreglo á la real orden circular de 7 de abril del
año último (C. L. núm. f13), en adicional al ejercicio cerrado
de 1904 con aplicación al cap. 25, arto 2.° de la seoción de
Gobernación de su presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1905.
MARTÍTEt!llI
leñor Gr"neral del sexto Cuerpo de ejército.




Excmo Sr.: En vista del escrito que dirigi6 V. E"8 ,~~~
Ministerio en 6 del mes actual, acompafíando copia de,~~g
del Intendente Militar de elite Cuerpo de ejército, dando cuen:
ta de carecer de locales en donde instalar el parque de oairi"
paña de la región, asi como de la falta de personal de la olase
de tropa, para atender al servicio del mismo, el Rey ~q. D. g~)
se ha servido disponer que el local ó locales que tuviera' el .
establecimiento Central de los servicios administratívos mili:
tares destinados á almacenes de los efectos que han de consti-
tuir el referido parque de campaña, ,paaén á' depender del
parque de suministro al fin indicado, yen cuanto al P8't~-:
nal de clase de tropa necesario, para el servicio delcitil:do
parque de oampaña, será. facilitado por el parque de sumi"
nistro de la región, al cúal se halla aquél afecto. . 1
De real orde? lo digo á. V. E. para 8~ conocimiento· Y..~ . .
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios; Maan~




Excmo. ~r.: Vista ia instancia que V. E. cursó á este
Minil!terio, promovida por el oficia! 2.0 de Admini!'ltración
Militar, con destino en esa Ordenación de pngos, D. Federico
Alba y Varela, en súplica de que se le concedan dos meses de
licencia por enfermo para Archena (Murcia) y Torrijos (To-
ledo), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la preten-
sión del recurrente, con .arreglo á las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132) y real orden circular de 10
de octubre de 1901 (C. L. núm. 229).
De real orden lo digo á. V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añOi. Madrid
27 de mayo de 1005.
MARTfTJ:GUI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sanores Generales del primero y tercer Cuerpos de 'ejército.
.. -.
MATRIMONI08
lj:xcmo. Ir.: .Accediendo á lo solicitado por el comisario
de guerra de 2." clase, con destino en el Gobierno militar de
Ceuta, D. lIanuel SíUltiago Torrejón, el Rey~(q. D. g.), de
© e od e sa









; lnxcmo.·.8r.: Accediendo á lo solicitado por el farmacéu-
tico 2.q de Sa.nidad Militar, ,en situación de excedente FIn esa
región, D. Felipe Sánchez Tutor, el Rey (q. D. g.l ha tenido ti
bien c~mcederle traslada.r su residencia á Barcelona, con arre-
glo á la real orden de 24 de enero de 1902 (C. L. núm. 14).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde V. E. muchos años. :Madrid
29 de mayo de 1905.
" 'MARTfTEGUI
Señor General del quinto Cuerpo de ajérci~.
Señorea ~neral del cuarto Cuerpo de ejército y Ordenador (le
págos de Guerra. . '
.. -
aOCION 'DI mSnCrA y AB'C'NTOS GENERALES
DEMANDAS CONTENCIOSAS
E:&:cmo. Sr.: Promovido pleito por el sargento de la
Gqardia Civil, retirado, Juan Martín García, contra el acuer-
do del Consejo ~upremode Guerra y Marina, fecha 12 de
lIeptiembre último, que desestimó instancia ,'del interesado
en la que solicitaba mljorad8retiro, la Sala de lo Conten-
cioso Adminietrativo del Tribunal Supremo, ha dictado sen-
tencia en dioho pleito oon fecha 19 de abril próximo pasado,
euya;parte dispositiva es como sigue: «Fallamos; que debe-
fuos absolver'y abflolvemos á la Administración general del
E:stado, de la demanda. deducida á nombre deDo Juan Mar-
tú~ Ga~éia. contra el acuerdo del Cons~jo Supr,e~o de Guerra
y Marina de,~2 dA septiembre de 1904 que queda por lo 'tan-
~o firme y suhsi.stente». Y habiendo dispuestoS. M. el Rey
(q, D.g,.), el cumplimiento de la referida sentencia de su
real orden lo digo á. V. E. para l'lU conocimiento y de~áil flfec-
toa., Dios guarde AV. E. muchos año!. Madrid 29 de mayo
de 1909. . .
M.A.RTi:'l'EGUI
&fior Géneral del primer Cuerpo de ejército..
.,.
RECOMPENSAS
, Excmo. f3r.: Accediendo á lo. solicitado por el teniente
coronel de Infanteria D. Baltasar Cortés Cerrillo, en la ins-
~ncia que' acompañaba. al escrito de V. E. d& 12 del actual~R9Y tq. D. g,) ha tenido tí bien concederle la crúz de segun~
... clase del Mérito Militar con distintivo blanco, como como
prendido en la real orden de 23 de agosto de 1902 (C. L. nú-
! Illero 205).
Pe Orde!! ~e S. 't4~ lo digo á V. E. para eu conocimiento
© Ministerio deDefensa
.',;
, y demás efectoS. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Madrid
29 de mayo de 1905.
, MARTÍTEIV1
Señor General del segundo Cuerpo de ejército•
••0 ._~
Excmo. ~r.: En vista del blanco automático ech'plle, cu-
JO proyecto del que es autor el capitán de Artilleria D. t~d$
Gascón y Portillo, fué remitido á este Ministerio por el te-'
niente coronel, prlmer jefe del batallón de Artilleria de pla-
za de Menorca en 20 de octubre de 1903 yel cual blanco fué
declarado reglamentario por real orden de 9 de noviembre de
1904, para los ejercicios de tiro de la Artillería de campaña,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por la
Inspección general de los Establecimientos de Instrucción á
Industria militar, que á continuación se inserta y por reso-
lución de 2! del actual, ha tenido á. bien conceder al expre-
sado capitán la crUZ de La clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, pensionada con ellO pOl 100 del sueldo de
su empleo) hasta su ascenso al inmediato.
De real or<len lo digo á V. E. para IU conocimiento y de~
p:láB efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma<1:rid ~9
de mayo ie 1905. '
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Inspector general de los Establecimientos di IDfltruc~
ción, é Industria militar y Ordenador de pltg~ di Guerra.
informe que 8e cita
Inspección general de los Estlloblecimientos de Instl'ucclón
$ Industria militau. -Excmo. Sr.: -Por real orden comuni-
cada de 1.0 de febl'ero último', Jle dispone informe esta Ins-
~eccióngeneral acerca de la l'ecompen.ll~ que pueda merecer el
capitán de Artillería D. Luis Gascón Portillo, por el blaiwo auto-
mático eclipse de que es autor.-Componen este expediente loa
siguientes documentos: un oficio del jefe del batallón de Artme-
ría de plaza de Menorca; la memoria relativa al blanco; dos a.ctas
de la Junta facultativa de la. primera sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro; copias de las hojas de servicios y hechos del intere-
sado; la minuta de la real orden de 9 de noviembre de 1904" en
que se declara reglamentario este blanco y las láminas del album
del material de Artillería que se refieren á este apllorato remitidas
con rell.l ordeDode 11 de marzo próximo pasado.-EI proyecto de
este blanco, consta de una memoria detallada, presupuesto y una
lámina representando cuatro siluetas del blanco. Empieza la me·
maria por hacer ,resaltar la conveniencia del uso de los blancos
eclipses para los ejercicios de tiro de la artillería de; campafia y
enumera. sus ventajas ,sobre los blancos ¡¡os y móviles. La utili-
dad de estos blancos está reconocida por todos; con ellos harán
las baterías sus ejercicios de fuego lo más aproximado á la reali·
dad, pues no conociéndose el punto ni el momento en que apare-
cerá el blanco l'Ie ejercitarán en aprovechar el tiempo las batería~
~9mando rápidamente las disposiciones convenientes para dispa-
tal' con eficacia.-El autor después expone la teoría del aparato y
lo describe¡está fundade éste en dos palancas rectas de direcciones
perpendiculares, en forma de cruz, que pueden girar alrededor de
BU punto de cruce: en dicho punto están sujetas á. un eje perpen-
dianlM' á las dos palancas. En los extremos de esas palancas, nc·
tlían fuerzas de intensidades variables automáticamente que pro
ducen el cambio del centro de grll.vedad á $0 ú otro lado del
punto de cruce, que es el de apoyo y solicita al sistema á mover-
se girando hacia donde el centro de gravedad le obliga. La dispo-
sición daJa á los cojinetes del ejo, hace que se detenga en su mo-
vimiento .giratorio, de modo que solo pueda describir un ángulo
do 90 grados, lo necel!lario para que el marco portasiluetas tome
la posición vertical ó de exposición, ó vuelva á la horizontal que
es de eclipse. La manera de dar forma práctica á este mecanismo
lo consigue el' autor sirviéndose de unos contrapesos que suspen:
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que se desprenden sucesivamente y eh Uéii1ptlB calculados á prio-
ri. Se sirve como contrape8os de un depósito ó caldero que con-
tiene agua y que ti voluntad se vacía por un orificio que produce
Un gallto determinado, y de unos cUindros huecos de plomo rete.
nidos por unos sacos de lona ae forma troncocónica, llenos de are-
na, que Be vac~1Ln POi' una boquilla adaptada á la base menor dei
IlaCO y c.<'IlI.1iJo se hA vertido ciertll. cantidad de árena se despren-
de ,,1 pe80 de plemo. La. sáÜdll. de arena puede graduarse á volun-
tad de modQ qm'l dure más ó menos tiempo, para lo cnalla boqui-
lla \Í ol'ül.cio de salida está dispuesta de modo convenIente., Las
):lal&ncas son de hierro y el eje á que van unidas puede ser tam-
bh'in de hierro ó de matera. E@te eje es de sección cuadrada <Jon
munones en sus extremos, los cuale!! /le iIolojll.n en unos cojinetes
que sostienen los soportes que lo mantienen ti un metro de altu-
1'a de18uelo. El gil'\) de este eje en BUS cojinetes está limitado por
URas eseuadrflll de tope á 90".-Puesto el blanco en sit1lación\ el
mareo pOl'tablancos montado sobre tIna CIl.l'l\ del eje, está en ll~
mciól\ próxime.mente hori50ntal Ó en eclipse. itfi ésa posición le
mantienen las palanca8 con !lita contrapesos en estado de equili-
brio, merced á una 'Sobrecarga. de agua que contiene el caldero
<!tile pende de \ln extremo de la palanca que acompatla al perta"-
~lanc01il. ~tando suspendidos del otrl) extremQ de las pli.tanéaEi
los ~el()jes de arena con sus pesOfJ de plQmo. Para poner eil mar-
ocha este aparato, se abre el ori:f!.cio de ée.lide. del agua dél depdsi~
to que se vacía ~ rason de 200 gramO!! por m\hnto. Antes que ha-
ya perdido este contrapeso cantidad de agua bastante para girar
1& palanca alrededor del punto de apoyo, solicitada por los con-
trapesos de su otro extremo, ha tenido tiempo el artillero que 10
puso en marcha, de alejarse. Una velllnicl.ado el movimientó dé
giro, la palanca pierde su p08l.ción horizontal,! !le 7;sftt; ia clidrda
que suspende al caldero dejando de actuar ~ii !ie!to. ta palanca
esta y el marco portablancoB tom~n el'l.tonces la posicióÍl vel'lical
haciéndose vleible el blanco. En este momento enlpieza á vaciarle
uno de los reloj6$ de arena de la parte Inferior y se desprende el ta-
pón de uno de los que ahora ~lltán arriba. Úuando se ha vaciado de
aren& el J.>rimer 8aco re<lt1cléndoee ~ú diáme\rOI eñe ~~ tliHndro hue-
co de plomo y arrarstra en I!lU Cll.Ída la aguja que sujeta el tapón del
"'.00 vecino, dejándolo en dlBposición de que su tapón se despranda
'Cuando Be ele'q'e. 'tJna vez desprendid.o el peso de plomo, se rompe el
lll).uUibrio del sistema y los contrapesos de l"l! atta!! pataneas obiJ.-
.an 4. ~har al aparato, colocándollle otl'i ~llz en el eclipse el blanco.
Bu este momento el reloj de arena, que se desprendió' dei tapón
~uando estaba en alto, empieza á vaciaí'l!le liasta qUE! el contrapeso
de plomocorrespondiente se desUllayllie,volviendo el portablanco~
á colocarse vertical. Así pueden repetirse los eclipsell Una ó varias
veces, según el número de relojes de arena que se ~oloquen.-La
principal novedad que este blanco presenta, es la ingeniosa ma-
nera de que se vale el autor para que lB dura~lón de los eclipses y
c;>cultaciones sea variable y á voluntad del que dirige el ejercicio,
l"U'a lo cnal ha ideado eB08 nlclpientes de lona que retienen el pello
de plomo el tiempo qlle.e deBee con sólo graduar las boquUlRS de
estos 1'elojes para que el gasto sea el con-venlente.-Otl'o Ól'~lU19
importAnte ea el contrapesQ de ooultación que se oolQCI\ fito eu el
punto que convenga de BU palanca y perIXlite equilibrar y afinar
los rozil.mientos, compensar lal!l diferencias de peso, según lll.
silueta que se coloque, y finalmente contrabalan<ree.r la acción del
viento.-Estudia el autor con todo detenUnlento lae diferentes
piezas que componen el blanco y determina le.. eacull.drilt~ ll.ece-
sarlas para emp16lU' la mínima. cantidad de materia neeesari\" lIir-
"léndoBe de la mecánica aplicada á la resistencia de materiales.-
Estudia también la relación entre los contrapesos y reloJes y l!ilt\le
con un capít1l10 de aplicaciones en que examinan las distintas sl.
luetas de Infantería, Caballería y Artillería. y modo práctico de
disponerlas; da luego instrucciones para la colocaoión y montaje
del blanco y termina con una. tabla de las presiones y velocidad
del viento en los meses de junio, julio y agosto, deducida de un
promedio de varios aftos, otra de dimensiones y pesos de las dife,,-
rentes partes del aparato y un presupuesto que calcula el cOllte dI!
nn blanco unidad en 102'26 pesetas.-Et proyecto y UIl pequefi~
modelo fueron presentados á la Juntllo qe la :E;scuela Centl',al ~o '
Tiro que IQellt~dió~ e~tió informe favora~le, ~c::ordand~ pr.opo~
Dft 1"@JlI'II.~~ '~q: l~ iJc'! : !-i. ,:~ ¡;(¡i:: :,¡bjelió dé' ensayafIos;..;;
.. ~. .. . . '. .
Concedida la construcción se hIcieron las experiencias, y en ee-
sión del día 13 de octubre de 1\l04, la miBma Junta levantó acta,
haciendo constar que del resultado de las experiencias hechall, Ile
observó que tanto las ocultaciones coma las aparicioneIJ ee efec-
tuaron con gran regularidad, pue8 las diferencias de tiempo :n~
excedieron en ningún caso de 30 segundos con el calculado.-l'or
real orden de 9 de noviembre de H164 S6 declara :reglamentario
este blanco para los ejercicios de tiro de 1a .Artillería de campafta,
con el nombre de cblanco antomáticoGII.sc6nt ,6n Tista delbrman,
te resultado de las experiencias practicadaspor la. primera &eetól1
de la Escuela Central de Tiro y de la originalidad del aparato que
ee diferencia. esencialmente de todos 1011 'lonocidos hasta el día.-
Con todo detenhniento y atención ha exatnlne.do esta Inspecciól1
el proyecto del capitán Gascón y lo encilatltta detallado y com-
pleto cuanto puede desearse para estudiar el p:roblema en todos
BUS lI.Bpectos '1 aun en algUnQ13 con nrdadero lujo de detalles.-
¡'9~ ~lctit6¡¡ que emplea son prdiíjo<i j dim()tan mucho amor al
eB~~dio y afición á estas investigaciones de m~~~a. iiplÍcsda que
utiliza en este caso muy escrupulosamente, diriklendo sU trabaja
útilmente á perfeccionar ellta elase de blancos tan neceearios para
lá irlsftkddÓti ptAetíc' de la A.rtllleda de empala, lo qne hA ~n'
,eeguido de modo kábil; ideando un aparAto di! i0í1d11o manejd,
fácil de trlniSp<irtar por Ber desarmable, econórll'ico de ~té '1 qu
rli6izá su IIi¿i'ltÜ él tener mlicl1d de oiiginal.-'-El haber sido deda-
rado Ie¡lamentario el blanco que Be irli<tima iJcii una feai ordea
laudatoria, fundada en las experiencias á que fuá éClIMtÍdd, H
prueba concluyente de su utilidad .,. del acierto acreditado por sl1
autor, 91 que además demuestra con su concienzuda labor, una
intellíehcia; apliea~iónr iaboriElsidad muy extimables; reunien-
tia, p61' cOIisiguiente, este ti'abájo íás condici<1llee nece8ll.rias para
ser recompensado,-De la hoja de servicios del interesado, se de.-
prende que cuenta ..elhtiun arios de serticios.~:a:a obtenido <11-
pl6má de honor en ei curso de 1110 :EséUelá Central de Tiro por ha-
berse distingUido BU batería. Posée una cruz b1án<lA pensionada
con ei 10 por iÓO'de BU iictuiÜ empleo hasta el ascensO al Ílune-
dJ.ato por su memoria titulada cRad attÜleral. Bus notas de con--
cepto Ion buenas. En su hoja de hechos apareéEl que se hizO' conB'
tar en la ord~n de su batallón el celo é inteligencia desp1epdo.
por Qs~e oficial en la marcha que hizo con S\l batería desde PaIro'
á Putgpnfient, 10 que demt1estl'a atts buanal foJondiciones militares,
confii'.lnadaa de nuevo por el jefe de sn cuerpo al cnrsar el traba-
jo qué áhora se inforiná, si hacer const&r que el capittl.n Gascón,
no obstante dedicar á estos proyectos parte de st1lJ d6STeloe, man.i
da UDa hatería de montafia con inteligen~ia, celo y acIerto J1lflf
especiales y notorioll.-El mérito contraído por el capitán GasCóIt
al llevar á cábo su idea del bla.nco automático de eclipse; no estli
taxativll.menté comprendido entre los que enumera el reglamenta
de recompensas. El caso décUno del articulo 19 puede aplicarse
por analogía. con tiU espíritu, PU6l!l este trabajo en su concepción
y disposición ingeniosa de todas IIUS partes, como en la manera de
proyectarlo, tiene mucho de industrioso y podría Ber recompensa-
d.o l!!U autor con an'egio á, aste artíCUlo. También en este misma,
caso están incluídos los trabajos de balística, con aplicación á lalf,
armas de guerra qne den resultados prácticos y beneficiosoS, ,1
llotinque este estudio no ee de baUstica., tiene aplicacIón á las armalf
de glierra. en cuanto se refiere á BU mejor empleo, habiendo dada'
esos resultados prácticos y beneficiosos que el l'eglamento lxige¡
por todo lo éd'al y teniendo en cuenta esta Inspección lo que ~re:
viene ellU'tículo 28 del citado reglamento de recompensas, y sl611.
de de resultados práctieofl y de verdadera y evidente utilidad para
e1 Ejército ei <bllU1éO automático Gascón) actualmente reglameIl'
, la crUI det&rio, entiende que procede proponer ti su autor piola .
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco", pens1G-
nada con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo hasta sU
" 1 áII acer-asceJlSO al inmediato.-V. E., no obstante, resolver.. o m r
tlldo.-Madrid 19 de abril de 1905.-El -coronel de Estado )lay~
~pretario, JOl!lé Villar.-Rubricado.-V, B.-P. A.-El GeIl1lrl1.
p'e brigada, Pascual del Pobil.-Rubric~o:-Hay un lIell:
cc
ión









Excmo: Sr. Visto el recurso de alzada interpuesto por
el soldado del regimiento Lanceros de Farnesio, núm. 5 da
Caballeria, Dónaciuo !:Icaria García, contra el fAllo dictada
por la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia d~
Palencia, por el que le fué desestimada. la excepción del
servicio militar activo que alegó como comprendido en el
articulo 149 de la ley de reemplazo yen el caso l,G del atto 87
de la misma, resultando que existiendo el oportuno expe-
diente se comprobó en él la pobreza y la edad sexagenaria del
padre del interesado y asimismo la cualidad de hijo único
en sentido legal del recurrente, sobrevenida ésta ,última des-
pués del in~SG en caja, puesto que entonC6l! tenia otros do.
hermanos varones solteros y mayores de 17 años de edad,
llamad.os Aresio y Tirso, el primero de 10B cuales contrajo
matrimonio el dia 6 de febrero de 1904, y el segundo falleció
el 8 de octubre del mismo afio; resultando ..que la Comisión
mixta de reclutamiento de la provinoia de Palencia, en se-
sión de 30 de diciembre de 1904, acordó denegar la excepción
solicitada, por entender que la oualidad de hijo único en
sentido legal que pretendia tener el.recurrente, se derivaba
del matrimonio de su hermano Aresio, efectuado después del
ingr6130 en caja del.. Donaoia:Q.o, matrimonio que no podiR
considerarse de fuerza mayor, atendiendo á lo dispuesto por
las roo.lee ófdeJ1,os (l.e 17 de Riosto de 1597 y Qtraa po~teriorelii
ción que disfrutaban, ,el Rey (q. D. g.) se ha servido reeolver
que el referido arto 207 del reglamento, debe interpretarse en
el sentido de que el mes antes del dia señalado para. el ingre-
so en caja, se refiere al año en que lo verifican como soldados
útiles, y que por lo tanto, los reclutas condicionales que re-
sultan útiles en revisión pueden ingrel!laI como voluntarios
hasta un mes antes del dia sefialado para su entrada definiti-
va en caja como tales soldados itiles.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento J de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos MOll. Madrid 29
de mayo de 1905.
•••
Aú:n:ilflN'II
&fíor General del primer Cuerpo de ejército.
lUR~~.1
Safior Ge.eral del primer Cuerpo de ejéreito.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINA~NILITARES
Excmo. Sr.: Vista la inlta:n.cia que Y. E. cursó á este
:Ministerio en 12 del mes actual, promevida por el sargento de
la. zona de reclutamiento ,de Toledo núm. 3 Isidoro García
Cut.ños, en súplica de que Be l. conceda derecho preferente
para el ingreso en el cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,en
atención á loe servicios que tiene prestados en campaña, el
Rey (q. D. 2.), l!El ha servido desestimar la petición del recu-
rrente.
Da real orden lo digo á V. E. para BU .onocimiento y de-
mll.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
sra de mayo de 1905.
Excmo. Sr.:. Vista la instancia promovida por el sar-
gento de las Secciones de Ordenanzas de este Ministerio,
Franoiaco Gallejo Bermejo, en súplica de que para el ingreso en
el cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares sean preferidos, con
igualdad de notas obtenidas en el examen, entre los hijos de
militares y los que no lo soo8, aquellos que cuenten mayor
tiempo de servicio en filRlil, 81 Rey eq. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á. V. E. para. l!U conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 dl! mayo de 1905.
Señor...
1100161 :DE INITB't7COláN, BEOLlJ'TAKIENTO
1 CtfElU'OS DIVERSOS
ACADEMIAS 0.: ..
Circula,·. Excmo. Sr.: El Reyeq. D. g.) se ha servido
disponer que la real orden de 13 de febrero último (D. O. nú-
mero 36) para la próxima convocatoria en las academias mi-
litares, se entienda rectificada en el sentido de que las supre-
Iliones que figuran en la pág. 451, relativas lÍo teoremas de má-
ximos y minimos, y á problemas sobre áreas de Geometría,
comprenden los párrafos 436 á -i42 y 454 á 464, en vez de
436 y 442 Y de 454 y 464, como por error materia! se consig-
.ó en dicha soberana disposición. ~eñor, •.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y de-l ' . ..e, . .
má8 efectos Dios guarde á V E muchos años Madrid Excmo.·Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a este
SO de mayo·de 1905 • . • Ministeri& en 4: del mes a.tual, instruido con motivo de ha-
• lúBTÍTEGUI ber alegado, como sobrevenida de8pués del ingreso en caja,
el soldado .anuel Cuevas García, la excepción del servicio
militar activo, comprendida en el caso primero del articulo 87
de la ley de reclutamiento; y resultando que el interesado fuá
dcclarado prófugo en el reemplazo de 1897, relevándoaele de
la penalidad en que había incurrido en 11 de febre¡o de 1904,
y que su padre cumplió la edad sexagenaria, que expone
como excepción, en 20 de octubre de 1901, ó sea cuando el
citado soldado se encontraba en la ilegal situación mencio-
nada; considerando que los mozos declarados prófugos pier~
den el derecho Á las excepciones que tuvieren, y que solamen.
te les pueden. ser admitidas aquellas que lea sobrevengan por
fuerza. mayor después de haber ingresado en caja como sol-
dados \\tiles, circunl!ltancias que no concurren en el interesa-
do, el Bey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Co-
misión mixts de reclutamiento de la provincia de Santander,
se ha servido desestimar la excepción de referencia por no
eBtar comprendida en los preceptos del articulo H9 de la in-
dicadaley.
De real orden lo digo á V. E. para JIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.lit muchos años. Madrid
29 de mayo de 1905.
MAaTÍ7.'EGUI
Señor Gobernador militar de Melilla y p~ menOtel de
Africa.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Circular. Excmo. er.: Vista la inl'Jtancia promovida
por el recluta del reemplazo de 1904 por el distrito de la Uni-
"~rsidad, de esta córte, declarado útil en la revisión del afio
actaal, Emilio San Juan Garaía, en solicitud de que se aclaren.
los preceptos oontenidos en el srt, 207 del reglamento dicta-
do para la ejecución de la ley de reclutamiento, y en su vir-
tlld se le autorice para poder ingresar como voluntario en el
ejéroito; resultando que el citado articulo dispone que los
.. ' MoIlor. oomprendidos en el alistamien1iG anual, pu&den ingre-
~t Como voluntarios en los cuerpos armado. hasta un mes
antes del día sefíalado para su ingreso en caja. considerando
ll:o.e ann cnando, con arreglo al arto 140 de la ley ingresan en
ttaja todos los individuos comprendidos en el alistamiento, los
claaificadol!l como reclutas condicionales, verifican dicho in-
greso en concepto de provisiol1al, no teniendo efecto el defi-
~tivo hasta el día l.~ de agosto del año en que flon c1asifica-
dOM COmo IilOldadoa útiles por haberles deePop"xeoido. la. excev-
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resultando que contra el fallo de la citada Commón mixta
interpuso el interesado el recurso de alzada que autoriza el
párrafo 1.0 del arto 159 de la indicada ley; considerando que
si bien los preceptos de las reales órdenes de 17 de agosto de
1897, 7 de junio de 1898, 30 de abril de 1901 y 28 de enero
de 1903 (C. L. nóms. 237,186,92 y 17), determinan que los
matrimonios de hermanos de reclutas verificados después del
aorteo de éstos, no producen causa de excepción de fuerza
mayor, debe tenerse presente lo que dispone en BU párrafo 3.°
la. mencionada real orden de 28 de enero de 1903 al declarar
que pueden concederse excepciones del servicio, cuando con-
curriendo en ellas sus demás requisitos se basen en la muerte
ó inutilidad ffe padres, abuelos ó hermanos, siempre que
estos bechos hayan ocurrido con posterioridad al matrimonio
del hermano del que intente exceptuarse: Considerando que
el fallecimiento del. 'firso ocurrió después del matrimonio del
.Aresio, y que éste, al verificarlo sabis. que su padre quedaba
amparado por aquél, siendo por lo tanto innegable que la
excepción fuá producida por dicha defunción ó sea por un
hecho de fuerza mayor de los comprendidos en el arto 149 de
la ley de reclutamiento: Vista la resl orden de 1'1 de abril de
1903 (C. L. núm. 62), el Bey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 3
del corriente mes, y en analogia con lo resuelto en la real
orden de 16 del mismo (D. O. núm. 109), se ha servido revo-
car el acuerdo de la Comisión mixta de reclutamiento de Pa·
lencia, recurrido, declarando en su virtud soldado condicio-
;nal á Donaciano !zcaria Garcta, como comprendido en el
caso 1.0 del arto 87 de la citada ley y en el 149 de la misma.
De real ordrjU lo digo al V. E. para su conocimient~y de-
más efecoos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de mayo de 1905.
lI.üTbllG~I
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
.... r
REEMPLAI50
Excmo. er.: Visto el escrito que V. E. dirigió á ellteMi-
nisterio con fecha 13 del mes actual, damdo cuenta de haber
declarado de reemplazo por enfermo al oficial 1.° del cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. .Juan Díaz Gil, que tenia su
d8iltino en el Archivo gener{¡l militar, el Rey (q. D. g.) Be ha
flervido aprobar la determinación de V. E., que está ajmtada
á lo que dispone la real orden de 26 de mayo de 1902
(C. L. núm. 124).
De orden de S. M. lo digo á Y. E. para iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. ¡J. muohOi añoll. Madrid
27 de mayo de 1905.
&ñor Geaeral del primer Cuerpo d. ejército.
ll1eñor Ordell.ador de pagos de G.eua.
DISPOSICIONES
a. la Bubsloretaria., BeooloDII de este Klmaterlo
,4e 1,. dependeDolall oentral••
SlcotOK DE INFAN~EBÍA
DESTINOS
Encont1ll.ndol!ie vacante la plaza de maestro de banda del
regimiento de Guia (Canarias), de orden del Excmo. Señor
Mini tro d la GUQUa,'ae llace saber á 1013 de esta el.Me que
e o e· sa
-
prestan su!'! servicio!! en la península y deseen ocuparlas, lo
soliciten en la forma. reglamentaria. antes del dia. 15 del mes
próximo.
Madrid 30 de mayo de 1905.
:21 Jefe de la Seeei6.,
Antonio T()'I}Q,r
SlOOIÓN DI INS'rRUCOIÓN 1tECLU'rAUlilN'rO
y CUE1tPOS DIVERSOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Ministro de la Guerra, se
ha servido resolver, que los escribientes del cuerpo Auxilil\r
de Oficinas Militares, comprendidos en la !'!iguiente relación,
que principia con D. Domingo Mozo Toribio y concluye con
D. Grispín de San Frutos Expósito, pasen á servir los desti-
no! que en la misma s~ les señalan, disponie"do á la vez que
el escribiente temporero D. Gregario Menes Batán, que tiene
su destiuo en la. Comisión liquidadora de las Capitanias ge-
neraloo y Subinspecciones de Ultramar y presta sus servici08
en el Gobierno militar de Segovia, se incorpore desde luego á
la expresada Comisión liquidadora.
))íos guarde á V. E. mu.Clbos años. Madrid 30 de mayo
de 1905.
1Il Jefe d. la 8eHl:6!1,
Enrique de Orozeo
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excrnos. Señores Gimerales del primero, cuarto, eexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Presidente del Conllejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Jefe del Estado Mayor Central,
Inspector general de las Comisil}nes liquida.oras del ejér-
cito y Jefe del Archivo general militar.
Relación que se cita.
Escribientes de primera clase·
D. Domingo Mozo Toribio, del archivo general militar, al go-
bierno militar de Zamora..
) León Vicente Hernández, ascendido, del Estado Mayor
delscxto Cuerpo de ejército, al mismo.
Escribientes de segunda clase
D. Manuel Eleta Ozcoide, del Gobierno militar de Tarragonll,
al Estado Mayor Central.
) Serafin Rodríguez Velázquez, del Gobierno militar de S&-:'
gavia y en comisión en la Comisión liquidadora de ltilll
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar,
al Consejo Supremo <le Guerra y Marina, cesando en la
expresada. c0misión. .
) lldefonso Palazón Manjón, de la Comisión liquidadora da
cuerpos disualtos de Cuba y Puerto Rico, á la Subins-
pección de las tropas de la sexta región. .
) Froilán Miguelez Franco, de la Comisión liquidadora de
las Capitanias generales y Subinepecciones de Ultramar.;
al Gobierno militar de Segovia.
) Fran,cisco Pérez Presas, del Estado Mayor C~ntral,al Go-
bierno militar de Tarragona.
II Antonio Cordoncillo Cabrelles, de la Comisión liquidado-
ra de Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, al archi-
vo general militar. ' .
) Crispin de San Frutos Expósito, de la Comisión liquida-
dora de Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Riro, al
Estado Mayor del séptimo Cuerpo de ejército.
Madrid 30 de mayo de 190.. Ot'~/l()
-
